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В связи с недостатком ресурсов, в первую очередь финансовых, украинское правительство реализует второй сцена-
рий, который подразумевает реализацию программ развития отдельных отраслей. Однако, при выделении приоритетов, 
необходимо учитывать, что национальное хозяйство имеет сложную структуру и повышенное внимании к одной его части, 
при полной дискриминации вех остальных приведет к негативным результатам по системе в целом.
Государственная стратегия национальной экономической безопасности должна быть направлена на: 
• характеристику и классификацию внутренних и внешних угроз; 
• определение и мониторинг факторов, которые подрывают социально-экономическую систему государства; 
• определение критериев и параметров, которые характеризуют национальные экономические интересы; 
• формирование экономической политики и необходимого механизма, который устраняет или смягчает действие 
этих факторов, которые подрывают социально-экономическую систему государства; 
• управление и координацию деятельности органов государственной власти по обеспечению экономической без-
опасности на национальном, региональном и глобальном уровнях43.
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инновационное развитие ресПублики беларусь 
в раМках евразийской интеграции
В условиях глобализации и сохраняющихся кризисных явлений в мировой финансово-экономической системе инте-
грационные процессы приобретают все большую актуальность и значимость. Объединенные общими интересами и за-
дачами государства более успешно действуют в глобальной экономике, получая реальные конкурентные преимущества. 
Лидирующим интеграционным проектом на постсоветском пространстве является Евразийский экономический союз. Вы-
бранная Республикой Беларусь многовекторная стратегия социально-политического и экономического развития, предпо-
лагает сохранение существующих связей с Россией и другими странами СНГ. Создание единого пространства и общего 
рынка создает новые возможности в первую очередь, для инновационного развития Беларуси. Это обеспечивается уни-
кальным географическим положением страны на стыке двух крупных экономических регионов, ЕС и СН; развитием под-
систем науки, исследований, и производства на основе разделения труда и специализации; общей системой институтов, 
отсутствием языковых барьеров; сохранением профессиональных и научных контактов, особенно между представителя-
ми ведущих научных школ.
10 октября 2000 года в столице Казахстана – г. Астане – был подписан Договор об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС), вступивший в силу 30 мая 2001 года после его ратификации всеми государствами – чле-
нами Сообщества. Участниками ЕврАзЭС стали Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация и Республика Таджикистан. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС получили Украина, Молдова и Ар-
мения. В Договоре об учреждении ЕврАзЭС было определено, что Сообщество создается для эффективного продвиже-
ния процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других 
целей и задач, определенных в вышеупомянутых соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. 
Была создана международная организация с функциями, обеспечивающими формирование общих внешних таможенных 
границ входящих в нее государств, выработку единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и элементов функ-
ционирования общего рынка. Учреждением ЕврАзЭС было закреплено единство политической воли глав государств-
участников решительно продвигаться по пути интеграции, и многопланового сотрудничества с перспективой объединения 
экономических потенциалов: от зоны свободной торговли через Таможенный союз к Единому экономическому простран-
ству и в перспективе – к Экономическому союзу. 
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В своем становлении ЕврАзЭС прошло несколько ключевых этапов. На начальном этапе были приняты документы, 
регламентирующие работу его основных органов – Межгосударственного совета, Интеграционного Комитета, Межпар-
ламентской Ассамблеи, а также утверждены Положения о порядке приема в члены ЕврАзЭС и о статусе наблюдателя 
при ЕврАзЭС. При Интеграционном Комитете ЕврАзЭС создавались Советы и Комиссии по различным направлениям 
сотрудничества. Регистрация Договора об учреждении ЕврАзЭС в Секретариате ООН состоялась в апреле 2003 года, 
а в январе 2004 года Сообщество получило статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН [1]. Через семь лет 
после подписания Договора об учреждении ЕврАзЭС в октябре 2007 года в Душанбе главами трех из пяти государств 
был принят Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза и утвержден План 
действий на 2008-2010 годы по формированию таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества. 
Эти документы определили стратегию и последовательность шагов по созданию таможенного союза Беларуси, Казахста-
на и России. В начале 2009 года была создана Комиссия Таможенного союза со статусом международной организации. 
Активная работа правительств этих стран, Комиссии Таможенного союза и других структур Сообщества позволила с 1 
января 2010 года начать работу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на основе сформированной договорно-правовой 
базы. С 1 июля 2011 года таможенные территории трех стран объединены в единую таможенную территорию. В 2009 году 
были созданы Антикризисный фонд ЕврАзЭС и Центр высоких технологий ЕврАзЭС. В декабре 2010 года подписан пакет 
из 17-ти базовых Соглашений, формирующих новый, более глубокий уровень интеграции – Единое экономическое про-
странство Беларуси, Казахстана и России. После их ратификации в 2011 году они вступили в силу с 1 января 2012 года.
Согласно исследованию, проведенному международным консорциумом «Европейский монитор» и Центром интегра-
ционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) в странах СНГи Грузии в 2012 г., 60% опрошенных жителей 
Белоруссии приветствовали создание Таможенного союза, 62% – создание Единого экономического пространства. От-
рицательно относились к Таможенному Союзу лишь 7% респондентов, безразлично – 28% [2, с. 17].
Экономическая целесообразность, важность формирования Таможенного союза, а затем и Единого экономического 
пространства, придает новый импульс сотрудничеству по инновационным проектам в интересах модернизации эконо-
мики стран ЕврАзЭС и обусловлена рядом объективных преимуществ интеграции. В пакете документов Единого эко-
номического пространства есть ряд соглашений, которые устанавливают единые принципы и правила регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий, формируют единую конкурентную политику для предпринимательской 
деятельности, устанавливают единые правила предоставления промышленных субсидий и государственной поддержки 
сельского хозяйства.
В условиях Единого экономического пространства будут действовать единые механизмы регулирования торговли, 
проводиться согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая политика. Общий рынок товаров и ус-
луг, капитала и рабочей силы в рамках Единого экономического пространства позволит эффективно развивать произ-
водственно-кооперационные связи между предприятиями, повысить степень конкурентоспособности нашей продукции, 
создать дополнительные рабочие места, улучшить положение трудовых мигрантов. Таким образом, участие в Едином 
экономическом пространстве обеспечит принципиально новые возможности для дальнейшего инновационного развития, 
и структурной перестройки экономик Республики Беларусь Казахстана и России. 
По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, макроэкономический эффект от создания Тамо-
женного союза и ЕЭП составит не менее 5% прироста ВВП в расчете на пятилетнюю и до 15% – на десятилетнюю пер-
спективу. К 2030 году годовой прирост ВВП за счет создания Единого экономического пространства для Беларуси может 
увеличиться на 14 млрд. долларов, для Казахстана – на 13 млрд. долларов, для России – на 75 млрд. долларов. Сово-
купный эффект для России, Казахстана и Беларуси от создания Единого экономического пространства может составить 
до 900 млрд. долларов [3, с. 8]. Поэтому, в отношении ЕврАзЭС правильнее говорить не о формировании, а о восстанов-
лении Единого экономического пространства, на принципиально новых принципах рыночной экономики.
Очередным этапом инновационного развития, в рамках евразийской интеграции, должен стать переход к Евразий-
скому экономическому союзу. ЕЭС предусматривает дальнейшее углубление сотрудничества государств-участников в 
экономической сфере и социально-экономических вопросах. 18 ноября 2011 года главами трех государств была принята 
«Декларация о евразийской экономической интеграции». Как следует из Декларации, к 2015 году должна быть заверше-
на кодификация нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства. Это означает 
систематизацию законодательства, качественную переработку действующих норм, устранение несогласованностей, вос-
полнение пробелов и отмену устаревших норм. Кодификация не пересматривает ранее достигнутые договоренности, 
скорее наоборот, они приобретут систематизированный вид. Целенаправленный переход от Единого экономического про-
странства к Евразийскому экономическому союзу предполагает следующую последовательность действий государств-
членов: 
• унификацию национальных законодательств государств-членов в соответствии с договорно-правовой базой Еди-
ного экономического пространства; 
• создание интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ), обеспечивающей 
применение современных информационных технологий; 
• совершенствование механизма и правового обеспечения статистики взаимной торговли стран-членов Таможенно-
го союза и прежде всего, следует унифицировать статистическую форму декларирования товаров;
•  повысить ответственность декларантов за достоверность сообщаемой информации по операциям взаимной тор-
говли. Целесообразно привлечение налоговой службы к формированию агрегированных данных о товарных по-
токах в физических и стоимостных показателях;
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• необходимо разработать Соглашение о едином порядке экспортного контроля государств – членов Таможенного 
союза. Без унификации национальных норм экспортного контроля затруднено их право применение на внешней 
границе Таможенного союза;
• завершить формирование зоны свободной торговли Таможенного союза с заинтересованными государствами и 
унифицировать торговые режимы; 
• для обеспечения эффективного право применения законодательства Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства необходима гармонизация систем административной и уголовной ответственности за совер-
шение правонарушений в сферах регулирования, переданных на наднациональный уровень;
• целесообразна унификация норм национальных законодательств, в сфере государственной службы, определяю-
щих статус чиновников, работающих в наднациональных структурах;
•  для завершения формирования единой таможенной территории целесообразно создание единой системы лицен-
зирования внешнеторговых операций Таможенного союза.
Таким образом, дальнейшее социально-политическое и экономическое развитие Республики Беларусь, неразрывно 
связанно с процессами евразийской интеграции и сотрудничества. Это расширит возможности для научно-технического 
прогресса, откроет доступ к новым технологиям, что, несомненно, внесет значительные потенциальные выгоды для ин-
новационного развития Беларуси, и в итоге укрепит конкурентоспособность страны в мировой финансово-экономической 
системе. 
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развитие организационной структуры Микрофинансирования 
в ресПублике беларусь
Микрофинансовый сектор в Республике Беларусь находится в настоящее время в самом начале своего развития, не 
смотря на то, что первый потребительский кооператив был зарегистрирован в 2002 г. Эта некоммерческая организация 
работала на основании «Положения об обществах взаимного кредитования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», утвержденного Постановлением Совета Министров от 30.12.2001 г. №1911 о мерах по реализации Закона Ре-
спублики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства». В нее входили 10 небольших фирм, которые 
объединили свои паевые взносы для оказания временной финансовой помощи членам организации. 
Первый кооператив, который объединял только физических лиц, – кредитный союз ПК «Столичный клуб взаимопо-
мощи», был создан в 2004 г. А спустя три года появилась организация финансовой взаимопомощи «Консультационно-
финансовый центр «Взаимопомощь» (г. Марьина Горка Минской области), в которую входили как юридические, так и 
физические лица. 
В отличие от банков, чья деятельность регулируется официальными государственными органами, кредитные коо-
перативы координируют свою работу через создаваемые ими «гражданские институты». В нашей стране ими являются 
Республиканская ассоциация потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи (РАКФВ) и Республиканский 
микрофинансовый центр (РМЦ). 
РАКФВ действует в сфере совершенствования правового пространства, а также работает в направлении методологи-
ческого обеспечения и популяризации кредитной кооперации в стране. Ее усилия привели к упразднению в 2009 г. нормы, 
устанавливающей обязанность уплаты авансового подоходного налога с полученных пайщиками займов. 
РМЦ был создан марте 2009 г. в форме «кооператива второго уровня». Он строит свою деятельность на аккумулиро-
вании свободных денежных средств и перераспределении их между микрофинансовыми организациями (МФО), нужда-
ющимся в привлеченных сторонних ресурсах для пополнения собственных портфелей или повышения уровня ликвидно-
сти, а также проводит обучение и текущее консультирование персонала МФО и взаимодействует с зарубежными микро-
финансовыми центрами, тем самым способствуя внедрению в Беларуси лучшего мирового опыта.[1]
Положительные макроэкономические процессы в Республике Беларусь стали ключевыми из ряда факторов повлияв-
ших на активизацию населения страны в сторону заимствование денежных средств. Население стало больше зарабаты-
вать, как следствие повысился уровень жизни, что в свою очередь повлияло на увеличение покупательной способности 
